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ラッチのエーテル射精に及ぼす温泉浴の影響
岡lI大学温泉折究j3yr産婦人科 (部長 田中良窟)
岡 田
緒 言
温泉浴が不姫症に効果ある事は成署にも記
載されて恕E),古来温泉適応の-に数えられ
ている.併しながら周知のように不姫症の原
因は婦人に存する場合と努子に存する場合と
があの,Mazerlsrael)によれば不姫 の40
%,Wiliams2-及び Michelsm3) は66%が
男了側の原軌こよるとの事である.
婦人の性機能が温泉療法によって改善せら
れ,従って姫娠し易い状態が得られる事は我
国でも既に報軒)されており,男性牲機能へ
も何等かの影響を与えるであらう事も想像に
難 くない所であるが,末だこれの研究は我国
に於いても余 りみられない.
雄性性壊能を調べる方法には稜々あるが,
今回は其の-として射精に及ぼす温泉浴の影
響について毒矢の冥験を行った･
実 験 方 法
エ ー テル射 輯 :
動物を射精せしめるには,従来は電気を通
じたD,成る程の薬品を注射する方法が知ら
れていたが,最近鈴木5)はラッチがエ-テJt,
肺醇によって射精することを発 見し,"エー
テル射精"と名付けた･氏の実 験によると,
此の現象は性機能と関係が深い事が明らかで
あるから,著者の目的にも使用し得ると考え
た･又入浴には弱放射能泉たる同大 温研 泉
と,強放射能泉たる山田湯を使用し,ラドン
畳の多寡による相違の有無を調べた.
使 用 動 物 :
俊 郎
体 重150g以上 の健康成熟堆ラッチ331匹
(中131些No.1-No.13は同腹)を対照12
哩,温研泉12匹,山田湯泉91匹の三群に分っ
た.
覚づ1日1回,隔日に3回のエーテノし肺酢を
行い,毎回射清の有無を顕微鏡により確め,
比較的射精回数の少いものを浴群となし,1
日1回5分間42oCの温研泉浴又は山田湯浴を
3週間続けた後,再び温泉浴群,対照群とも
隔日に3回のエーテル肺醇を行い,射精の回
数を調べた.
実 験 成 績
第一表に示す如 く,温研泉群12例を平均す
ると,浴諒3回の施行中0.92回射精したが,
浴後に於いては3回中2.0回と平均1･08回増加
しておD,此れは推討学上有意差を認められ
た.
又第二表の示す如 く,山田揚群9例に於い
ても,俗論3回の施行中0.89回射精し,浴後
に於いて3回中2.0回と平均 1.11回増加を認
め,此れも又推封学上有意差があった･
次に第三表に示す如 く,同時期に巽験した
非入浴の対照群12例を平均すると,最初は3
回中1.58回陽性,3週間後は3回中1.92回と大
差なく,推計学上でも有意差を認められなか
った.
又湿泉群と対照群との問に時間的経過の差
の検定を行うに,何れも有意の差が認められ
た.
此等より浴群の陽性率増加は自然増加では
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なく,温泉浴によるものと考えられる.
第 一 表 過 研 泉 群
N｡.21N｡.3iN｡41･05)No･恒7iNo8!No･14lNo･15JNo･16iNo･17l合 計
竺⊥10_LPLfい1211≠ojoloLl
ts-4･2 n-l Prtt三4.2i<1% .'.有意差あE)
第 二 裏 山 Fl1 湧 群
ts=3.6 n-8 Prtt≦3.6i<1% .'.有意差あE)
第 三表対 照 群
ts-1.48 n-1 Pr巨≧1.48i>10% ∴有意差なし
考 察
エーテル射精の横転は判然として いな い
が,鈴木5)によると,射精抑制的に働いてい
る高位中枢がェ-テルによの肺樺し,其の結
果育匿の射活中枢が優勢となE),自然に射精
が起るらしい･比の点より見ると本現象は白
樺神経と関係が深いと思われるが,鈴木6)は
叉弔悼ホルモンあるいはプロランによる二次
的の男性ホルモン供与によ9,幼君ダイコク
ネズミにおいて,エーテル射構及び偶発的射
精を誘発せしめている事実よD内分泌機能が
有髄射精中枢の興奮性を高めるらしい･
従って温泉浴が生体の何れの部勇一に強 く働
いて射清孝を充めるかは今後の研究によらな
けれほならないが,とにか く,堆ラッチの性
機能を先進せしめる傾向があると思われるか
ら,或る種の男性不姫に温泉療法を適用する
可能性が考えられる･
結 論
1).3週間の三朝温泉浴 (42oC,5分,毎 日
1回)により成熟堆ラッチのエーテル射精 陽
牲率が増加した.
2).比の作用については,弱放射能泉たる
温研泉と張放射能最たる山EB湯との間に著差
は認められなかった･
潤筆するに臨み,御校閲を賜った恩師大島教授
並に御助言を頂いた田中産婦人科部長に衷心より
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Therateofejaculationilducedbyethernarcosisinadultmalealbinoratsincr
-easedaftertheserialthermalbathsofMisasa (at42oC for5minutes)during
3weeks.
Noremarkabledifferencewasshownconcerningtheabove一mentionedactions
betweentheweaklyandthestronglyradioactivesprlng.
